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В БГАТУ приехал 
Ургант 
Именно такое впечатление могло сложиться у присут­
ствующих на торжественном концерте, приуроченном ко 
Дню агромеханического факультета. 
Актовый зал УЛК-1 22 ноября в 16.00 распахнул свои двери, 
чтобы зрители смогли на время насладиться веселой програм­
мой телепередачи «Вечерний Ургант». Было все: песни, танцы, 
интервью, видеоролик и, конечно, тему денег не обошли сторо­
ной, но обо всем по порядку. 
После приветственных слов и, настраива­
ющего на праздничный лад, непродолжитель­
ного разговора, ведущие пригласили своего 
первого гостя: декана агромеханического 
факультета, кандидата наук, доцента - Вик­
тора Болеславовича Ловкиса. Разговор с ним 
прошел в виде интервью. Руководитель АМФ 
поздравил всех преподавателей, студентов и 
гостей с праздником. Виктор Болеславович 
рассказал присутствующим о нынешней жиз­
ни агромеханического факультет и про воз­
можные перспективы наших студентов. 
АМФ имеет филиалы и договора о сотруд­
ничестве с различными предприятиями и 
научно-исследовательскими учреждениями 
страны, которые служат базой для проведе­
ния учебных практик студентов. Благодаря 
правильно организованному учебному про­
цессу, выпускники факультета получают до­
статочно высокий уровень образования и необходи­
мый объем знаний для своей будущей деятельности. 
Подтверждением тому то, что многие из них работа­
ют на ведущих предприятиях агропромышленного 
комплекса и в организациях сельскохозяйственного 
машиностроения. Они успешно трудятся на таких 
предприятиях как: ОАО «Амкодор», ОАО «Минский 
•ракторный завод», ОАО Управляющая компания хол­
динга «Белкоммунмаш», ОАО «Гомсельмаш», МРУП 
«Агрокомбинат «Ждановичи», СПК «Агрокомбинат 
1<Снов», PO «Белагросервис» и др. 
Самые волнующие и каверзные из вопросов транс­
лировались в зал с помощью проектора и подавались 
под видом приходящих в редакцию. В так называемую 
студию организаторы пригласили представителя сту­
денческого телевидения МЫ.TV Владислава Рынкеви-
ча и сняли репортаж про АМФ. Не обошли стороной 
и ценителей поэзии, студент 1 курса агромеханиче­
ского факультета написал стих про профессию 
инженера и представил его перед зрителями. 
Ценители живой музыки могли насладиться 
выступлением группы «Сид». На завершение 
праздника оставили ребят из «Охудеп», кото­
рые подготовили танцевальный номер. «Под за­
навес» на сцену еще раз поднялся Ловкие В.Б. 
и отметил активистов факультета, отличников 
учебы, а также некоторых преподавателей. 
День факультета получился захватывающим 
и веселым, лица зрителей не покидали улыбки, 
а время пролетело незаметно. 
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